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1) Cosa devo fare per verbalizzare il voto finale risultante dai tre parziali? 
Chi è soddisfatto del proprio voto NON è obbligato a presentarsi per la verbalizzazione perché tutti 
i voti sufficienti verranno verbalizzati automaticamente su AlmaEsami alla fine della sessione 
(indicativamente il 25 febbraio). Questo perché la verbalizzazione sul libretto non è necessaria ai 
fini della validità del voto. Ovviamente chi ha piacere di avere il voto sul libretto può venire a 
verbalizzarlo nell’orario di ricevimento della dottoressa Argentesi. 
 
 
2) Cosa posso fare se non sono soddisfatto del voto risultante dai tre parziali? 
Coloro che, visti i risultati finali delle tre prove parziali, non dovessero essere soddisfatti del proprio 
voto, hanno tre opzioni: 
a) Sostenere un orale facoltativo per migliorare il proprio voto. L’orale verterà su tutto il 
programma e indicativamente potrà portare ad un incremento del voto di massimo due-tre 
punti (anche ad un decremento in caso l’orale sia insufficiente). La data prevista per la prova 
orale facoltativa è giovedì 25 febbraio alle 11 (vedere il sito di Facoltà per l’aula). In caso di 
impossibilità a presentarsi in quella data è possibile sostenere l’orale in uno dei ricevimenti 
della dottoressa Argentesi di gennaio e febbraio previa richiesta via email. 
b) Rinunciare al voto dei parziali presentandosi a sostenere la prova scritta totale in uno dei tre 
appelli della sessione di gennaio/febbraio (gli studenti iscritti ad anni superiori al primo 
possono presentarsi anche a più di un appello). In questo caso il voto dei parziali perde 
validità e verrà verbalizzato con le modalità di cui al quesito 1) il voto della prova totale in 
caso sia sufficiente. 
c) Rinunciare al voto dei parziali presentandosi a sostenere la prova scritta totale nella sessione 
di settembre (gli studenti iscritti ad anni superiori al primo possono presentarsi anche nella 
sessione di giugno/luglio, mentre per regolamento gli studenti del primo anno NON possono 
sostenere esami di primo periodo nella sessione di giugno/luglio). In questo caso lo studente 
ha l’opzione di tenere in sospeso il voto dei parziali fino a settembre inviando una email alla 
dottoressa Argentesi prima del 25 febbraio (data in cui avverrà la verbalizzazione 
automatica). In caso a settembre lo studente cambi idea e decida di non ripresentarsi, potrà 
verbalizzare il voto dei parziali inviando una email alla dottoressa Argentesi entro la fine 
della sessione di settembre. 
 
N.B. Non è possibile ripetere uno dei parziali per migliorare il voto, né il 18 dicembre né tanto 
meno nella sessione di gennaio/febbraio. 
 
 
3) Cosa devo fare se il voto finale risultante dai tre parziali è insufficiente?  
Coloro che hanno riportato un voto insufficiente hanno due opzioni: 
a) presentarsi per sostenere la prova scritta totale in uno dei tre appelli della sessione di 
gennaio/febbraio, oppure 
b) presentarsi per sostenere la prova scritta totale nella sessione di settembre. 
Solo per gli studenti iscritti ad anni superiori al primo c’è la possibilità di presentarsi anche nella 
sessione di giugno/luglio. 
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4) Cosa devo fare se il risultato dei tre parziali è “orale obbligatorio”?  
Per gli studenti che hanno riportato un voto compreso tra 15 e 17 come media dei tre parziali c’è la 
possibilità di provare a raggiungere a sufficienza sostenendo un orale obbligatorio secondo le 
modalità riportate nella risposta al quesito n. 2 (punto a)). In caso lo studente non intenda avvalersi 
di questa opzione deve sostenere l’esame totale secondo le modalità riportate nella risposta al 
quesito n. 3. 
 
 
5) Cosa devo fare se sono stato assente ad una delle tre prove intermedie?  
Se uno studente è stato assente ad una prova parziale per gravi motivi di salute o familiari, potrà 
recuperare la prova venerdì 18 dicembre alle ore 11 in aula 1.3. Per essere ammessi alla prova di 
recupero è necessario inviare una email alla dottoressa Argentesi entro il 13 dicembre specificando 
quale dei tre parziali si deve recuperare e presentare un giustificativo dell'assenza il giorno stesso. 
Se uno studente è stato assente ad una prova parziale per altri motivi (ad esempio perché non si 
sentiva abbastanza preparato!) non potrà sostenere la prova di recupero e dovrà dare l’esame totale 
a gennaio/febbraio. 
N.B. Non sarà possibile recuperare alcuna prova parziale al di fuori della data prevista. 
 
 
6) Come è strutturata la prova scritta totale?  
La prova scritta delle sessioni ordinarie sarà strutturata come la somma delle tre prove parziali: 9 
domande a risposta aperta, 9 definizioni e 9 domande a risposta multipla. La tipologia di domande è 
simile a quella delle prove parziali. Il tempo a disposizione sarà di 1 ora e 45 minuti (tre volte il 
tempo a disposizione in ciascuna prova parziale). 
 
 
7) Chi sostiene l’esame totale negli appelli ordinari potrà accedere all’orale facoltativo? 
Sì, chiunque voglia migliorare il voto ottenuto nella prova scritta può inviare una email alla 
dottoressa Argentesi per concordare la data dell’orale facoltativo. L’orale verterà su tutto il 
programma e indicativamente potrà portare ad un incremento del voto di massimo due-tre punti 
(anche ad un decremento in caso l’orale sia insufficiente). 
 
 
8) Se nelle due prime prove parziali il mio voto è stato insufficiente, posso/mi conviene 
presentarmi alla terza? 
Per poter ambire alla sufficienza nella media delle tre prove occorre avere un punteggio finale non 
inferiore al 15 (con tale punteggio si può accedere all’orale obbligatorio, vedere punto 4). Pertanto 
coloro che nelle prime due prove hanno una media inferiore a 7,5 possono evitare di presentarsi 
alla terza in quanto è matematicamente impossibile che possano raggiungere il 15. Questi studenti 
hanno perciò le opzioni indicate al punto 3). 
